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五
月
八
日
．
同
志
会
議
員
招
待
会
に
お
け
る
演
説
の
一
節
。
斯
波
貞
吉
編
纂
「
立
憲
民
政
党
史
」
上
巻
　
一
三
四
ー
六
頁
参
照
。
　
　
「
立
憲
政
友
会
史
」
三
巻
　
八
八
九
…
八
九
〇
頁
参
照
。
　
　
「
立
憲
政
友
会
史
」
三
巻
　
八
九
一
…
七
頁
　
参
照
。
　
　
「
立
憲
政
友
会
史
」
三
巻
　
八
九
七
ー
八
頁
参
照
。
　
　
「
原
敬
日
記
」
三
巻
　
大
正
三
年
五
月
四
日
　
参
照
。
　
前
田
蓮
山
　
前
掲
　
下
　
七
九
頁
　
参
照
。
　
そ
の
全
文
に
つ
い
て
は
．
　
「
立
慰
民
政
党
史
」
上
巻
　
三
一
七
ー
八
頁
　
参
照
、
　
大
津
淳
一
郎
前
掲
七
巻
　
三
〇
八
頁
参
照
・
　
大
津
淳
一
郎
　
前
掲
　
七
巻
　
三
〇
八
頁
　
参
照
。
　
大
津
淳
一
郎
　
前
掲
　
七
巻
　
三
〇
八
ー
三
一
〇
頁
　
参
照
、
　
前
瞬
蓮
山
　
前
掲
　
下
　
八
○
頁
　
参
照
。
　
前
濁
蓮
山
前
掲
下
八
一
頁
参
照
。
　
今
井
溝
一
「
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
　
「
日
本
の
歴
吏
」
器
　
五
四
頁
参
照
。
　
我
妻
栄
編
集
代
表
「
資
本
政
治
裁
判
史
録
」
大
正
　
六
六
ー
八
四
頁
　
参
照
。
　
「
大
阪
朝
日
新
聞
」
　
大
正
三
年
五
月
三
〇
日
　
参
照
。
　
　
「
原
敬
日
記
」
　
四
巻
　
大
正
三
年
六
月
一
日
　
参
照
。
　
「
元
田
等
は
自
ら
局
に
当
る
の
野
心
あ
り
て
余
が
総
裁
た
る
事
を
好
ま
ぎ
る
に
因
り
例
の
小
策
を
弄
し
た
る
も
の
の
如
し
。
」
　
　
「
大
阪
朝
日
新
聞
」
　
大
正
三
年
六
月
一
九
日
　
参
照
。
　
「
立
憲
政
友
会
史
」
　
四
巻
　
原
総
裁
時
代
　
一
…
一
五
頁
　
参
照
。
　
江
目
圭
一
「
都
市
小
ブ
ル
ジ
聾
ア
運
動
史
の
研
究
」
　
二
二
九
頁
　
参
照
。
　
大
津
淳
一
郎
前
掲
　
七
巻
　
三
一
五
ー
六
頁
参
照
。
　
防
務
会
議
の
詳
細
に
つ
い
て
は
．
小
林
幸
男
「
『
挙
国
一
致
論
』
論
覚
書
」
由
井
正
臣
編
「
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
…
」
一
五
九
…
一
六
一
頁
参
照
。
若
槻
礼
次
郎
「
古
風
庵
回
顧
録
」
二
二
…
二
頁
参
照
。
こ
れ
は
、
陸
海
軍
備
の
「
施
設
」
に
つ
い
て
の
み
審
議
す
る
首
相
獲
属
第
二
次
大
隈
内
閣
の
施
政
8
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
二
（
2
9
）
（
3
0
）
（
訂
）
（
3
2
）
（
3
3
）
（
誕
）
（
3
5
）
（
3
6
）
（
3
7
）
（
3
8
）
（
3
9
）
の
諮
聞
機
関
で
あ
っ
た
。
　
大
津
淳
一
郎
前
掲
七
巻
三
一
六
ー
七
頁
参
照
。
　
大
津
淳
一
郎
前
掲
　
七
巻
　
三
一
九
ー
三
二
〇
頁
参
照
。
前
田
蓮
山
前
掲
下
　
八
一
頁
参
照
。
　
　
「
天
機
伺
の
為
め
参
内
侍
従
職
に
て
暫
時
談
話
申
、
大
隈
御
前
よ
り
退
出
し
来
り
（
多
分
閉
院
式
無
事
終
了
を
奏
上
せ
し
な
ら
ん
）
余
に
云
ふ
に
、
十
七
年
間
も
過
ぎ
て
今
回
始
め
て
議
院
に
臨
み
た
り
、
議
論
し
て
は
な
ら
ぬ
と
云
ふ
に
付
誠
に
困
れ
り
、
定
め
し
可
笑
事
も
あ
ら
ん
と
云
ふ
に
付
、
余
は
イ
ヤ
仲
々
御
盛
ん
な
り
、
且
つ
御
老
年
に
も
あ
れ
ば
大
概
は
年
に
免
じ
て
争
は
ず
お
仕
合
な
り
と
云
ひ
た
れ
ば
、
彼
は
イ
ヤ
是
れ
は
何
ん
と
か
せ
ね
ば
な
ら
ず
と
頻
り
に
繰
返
し
、
政
党
内
閣
な
ど
も
到
底
駄
目
な
り
是
れ
は
何
と
か
話
合
ふ
て
は
如
俺
と
云
ふ
に
付
、
余
よ
り
往
訪
し
て
も
可
な
り
と
云
へ
り
、
又
彼
は
君
は
議
場
に
て
笑
て
の
み
居
れ
る
が
先
生
と
一
戦
を
試
み
ん
か
と
も
思
へ
り
な
ど
と
云
う
に
付
、
余
は
殆
ん
ど
二
十
年
も
年
の
相
違
あ
り
、
先
輩
の
老
人
と
争
う
も
本
意
な
し
と
一
笑
に
附
し
た
り
、
（
中
略
）
要
す
る
に
彼
は
人
を
そ
ら
さ
ず
し
て
頻
り
に
法
螺
を
吹
く
ま
で
の
事
な
り
。
」
「
原
敬
日
記
」
三
巻
　
大
正
三
年
六
月
二
九
爲
　
参
照
。
　
　
「
そ
の
一
案
は
、
大
隈
首
相
を
同
志
会
総
裁
に
推
戴
し
、
加
藤
を
團
総
裁
と
す
る
案
で
あ
り
、
ま
た
他
の
一
案
は
、
同
志
会
と
申
正
会
と
合
同
し
、
こ
れ
に
国
民
党
の
一
部
を
加
え
て
新
政
党
を
維
織
し
、
大
隈
首
相
を
総
裁
と
し
、
加
藤
・
尾
崎
両
人
を
副
総
裁
と
す
る
案
で
あ
る
。
右
二
案
と
も
加
藤
排
斥
で
あ
り
、
自
尊
心
強
く
、
我
盤
な
加
藤
が
こ
の
よ
う
な
空
気
の
中
で
、
い
つ
ま
で
辛
抱
し
得
る
か
ど
う
か
、
彼
は
近
く
辞
職
す
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
う
わ
さ
が
高
く
な
っ
た
。
」
　
前
田
蓮
山
　
前
掲
　
下
　
八
七
頁
　
参
照
。
　
井
上
馨
侯
伝
記
編
纂
会
　
　
「
世
外
井
上
公
伝
」
　
五
巻
　
三
六
七
頁
　
参
照
。
　
江
口
朴
郎
　
「
帝
国
主
義
の
時
代
」
一
〇
一
…
六
頁
参
照
。
　
江
口
朴
郎
　
前
掲
　
一
〇
七
f
八
頁
参
照
。
　
田
村
幸
策
　
「
第
一
次
大
戦
と
日
本
の
参
戦
」
　
日
本
国
際
政
治
学
会
編
「
日
本
外
交
史
研
究
第
一
次
世
界
大
戦
」
　
三
頁
参
照
。
　
大
久
保
利
謙
　
「
日
本
全
史
鉛
　
近
代
璽
」
八
四
頁
　
参
照
。
　
長
岡
新
次
郎
　
「
欧
州
大
戦
参
加
問
題
」
　
日
本
国
際
政
治
学
会
編
　
「
日
本
外
交
史
研
究
　
大
正
時
代
」
二
七
頁
　
参
照
。
　
全
文
に
つ
い
て
は
、
大
津
淳
一
郎
前
掲
七
巻
三
二
六
頁
参
照
。
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三
　
　
第
二
次
大
隈
内
閣
の
施
政
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
臨
（
4
0
）
　
政
府
与
党
の
大
勢
は
参
戦
論
が
圧
倒
的
で
あ
っ
た
が
．
民
間
の
有
識
者
、
財
界
の
有
力
者
ら
に
は
．
参
戦
は
危
険
で
あ
る
と
す
る
自
重
論
　
　
が
多
く
．
内
閣
の
こ
の
声
闘
は
、
こ
の
両
者
に
対
応
し
て
出
さ
れ
た
も
の
と
い
わ
れ
て
い
る
。
前
田
蓮
由
前
掲
下
八
八
…
九
頁
参
照
。
（
磁
）
（
姐
）
（
盤
）
（
麟
）
（
蕪
）
（
必
）
（
群
）
（
娼
）
（
難
）
（
5
0
）
（
敬
）
（
諺
）
（
5
3
）
（
瓢
）
（
5
5
）
（
5
6
）
（
研
）
（
墾
）
門
山
県
は
加
藤
外
相
を
丸
で
英
人
な
り
と
罵
倒
し
層
た
り
と
云
ふ
」
　
「
原
敬
臼
記
」
長
岡
新
次
郎
　
前
掲
　
二
七
頁
　
参
照
。
田
村
幸
策
　
前
掲
　
潤
頁
　
参
照
。
加
藤
伯
伝
記
編
纂
委
員
会
　
　
「
加
藤
高
覇
」
　
「
加
藤
高
明
」
　
下
巻
　
「
加
藤
窃
明
」
　
下
藩
　
「
加
藤
轟
明
」
　
下
巻
　
「
加
蕨
醤
明
」
　
下
，
、
聾
　
ぞ
の
全
文
に
つ
い
て
は
．
　
「
加
藤
高
明
鼠
　
下
巻
三
八
○
頁
参
照
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
巻
　
大
疋
三
年
八
月
一
二
臼
　
参
照
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
下
巻
　
七
七
頁
参
照
。
七
七
頁
　
参
照
。
七
八
ー
九
頁
　
参
照
．
七
九
ー
八
○
頁
　
参
照
。
八
○
ー
二
翼
　
藻
照
、
「
世
外
井
上
公
伝
」
　
五
巻
　
一
、
一
六
七
ー
九
頁
　
鴫
．
・
照
。
八
六
ー
七
頁
　
参
照
。
そ
の
覚
書
の
全
文
に
つ
い
て
は
．
外
務
省
編
「
灘
本
外
交
年
表
蛇
主
要
文
書
」
「
加
藤
高
畷
」
　
下
巻
　
八
八
頁
　
参
照
。
「
加
藤
高
闘
」
　
下
巻
　
八
八
頁
　
参
照
。
全
文
に
つ
い
て
は
．
大
久
保
利
謙
　
前
掲
　
八
五
頁
　
参
照
。
長
岡
新
次
郎
　
前
掲
「
加
藤
高
明
」
　
下
巻
　
八
九
頁
　
参
照
。
長
岡
新
次
郎
　
前
掲
長
岡
新
次
郎
　
前
掲
　
三
三
頁
　
参
照
。
「
加
藤
高
明
」
　
下
巻
　
九
二
ー
三
頁
　
参
照
。
長
岡
新
次
郎
「
加
藤
高
囎
」
　
下
巻
　
九
三
頁
　
参
照
。
長
岡
新
次
郎
　
前
掲
長
岡
新
次
郎
　
前
掲
　
三
四
頁
参
照
。
「
加
藤
高
明
」
　
下
巻
　
九
九
…
一
〇
〇
頁
　
参
照
。
「
霞
本
外
交
年
表
鼓
主
要
文
書
」
二
九
頁
　
参
照
。
　
三
二
ー
三
頁
参
照
。
前
掲
　
三
三
…
四
頁
　
三
酋
頁
参
照
Q
参
照
。
上
巻
　
三
八
○
頁
　
参
照
。
上
巻
（
5
9
）
（
6
0
）
（
磁
）
（
6
2
）
（
6
3
）
　
そ
の
全
文
に
つ
い
て
は
、
「
日
本
外
交
年
表
蛙
主
要
文
書
」
　
上
巻
　
三
八
○
ー
一
頁
　
参
照
。
船
越
光
之
駆
（
当
時
、
駐
独
代
理
大
使
）
述
　
関
直
次
編
　
「
日
独
国
交
断
絶
秘
史
」
一
二
〇
！
三
頁
参
照
。
「
欧
州
の
外
交
事
例
に
あ
っ
て
は
、
最
後
通
牒
期
限
に
は
大
体
に
於
い
て
十
二
時
間
若
し
く
は
二
十
四
時
間
と
、
云
う
や
う
な
最
短
期
限
を
も
っ
て
通
例
と
し
て
い
る
。
」
　
「
日
独
国
交
断
絶
秘
史
」
二
〇
…
一
頁
参
照
。
船
越
大
使
に
対
し
て
、
現
地
時
間
、
二
一
二
譲
正
午
に
「
ド
イ
ツ
帝
国
政
府
は
、
十
七
日
附
日
本
政
府
よ
り
の
要
求
に
対
し
て
は
、
何
等
回
答
す
る
の
理
由
を
認
め
ず
。
」
　
と
回
答
し
て
い
る
。
　
そ
の
全
文
に
つ
い
て
は
、
大
津
淳
一
郎
　
前
掲
　
七
巻
　
三
三
ー
三
頁
　
参
照
。
　
大
久
保
利
謙
　
前
掲
　
八
五
ー
六
頁
　
参
照
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
未
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
法
学
部
教
授
）
東
　
洋
　
法
　
学
五
五
